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Kirkegårdsfortællinger på Vestre Kirkegård
Mandag den 26. marts 2012 indbød Foreningen For Kirke-
gårdskultur til en inspirationsdag, en temadag om kirkegår-
den som erindringssted. 
Om formiddagen fortalte foreningens formand provst Elof 
Westergaard om kirkegårde som erindringssteder. 
Efter frokost var der rundvisning på Vestre Kirkegård i 
København ved kirkegårdsvejleder Stine Helweg. 
Vejret viste sig heldigvis fra sin nådige side med blæst og 
sol. De deltagende medlemmer fik et levende indtryk af den 
mangfoldighed i såvel anlæg som monumenter, Vestre Kir-
kegård rummer. 
Dagen sluttede med en digtoplæsning ved Philip Tafdrup, 
der læste digte fra sin digtsamling Cat Loves Sean (omtalt i 
Kirkegårdskultur 2011-12) og fortalte om baggrunden for og 
arbejdet med digtsamlingen. 
Foreningen påtænker endnu en inspirationsdag i september 
2013.
Vestre Kirkegård, København.
En dag på Vestre Kirkegård
Af Karin Kryger
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